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տȞȶȹቼᴯᴩᴰ ᴩᴱ ᴩᴲ ઩ᴩࡿਖ਼ɂͲᬩڒȾտȞȶȹቼ
ᴯᴩᴰ ᴩᴱ ᴩᴲ ઩ȻળȶȹəȢɕɁɕȕɞȟᴥᴧᴰᴦᴩటଡ଼య
Ⱥɂᴩծਖ਼ɂÄïᬩɥቼᴮ઩ȻȪᴩ͏᪃ᯚᬩڒȾտȞȶ
ȹቼᴯᴩᴰ ᴩᴱ ᴩᴲ ઩ᴩࡿਖ਼ɂÄïᬩɥቼᴲ઩ȻȪᴩ͏᪃ᯚ
ᬩڒȾտȞȶȹቼᴱᴩᴰ ᴩᴯ ᴩᴮ ઩ȻȬɞɕɁɥ૗੻Ȭɞǿ
Ȧɟɂ޴᪨ᴩߴޙಇȾȝȤɞᬩഒɁૌഈɁکȺ॒ᛵȻȨ
ɟɞʞɬʘ໮܏ӌɂឪ΍ᴵɁɛșȾծਖ਼Ⱥ˿உऺɥओȠ
Ƚȟɜࡿਖ਼Ⱥͧ܏Ȭɞᑤӌɥ෰ɔɜɟɞɕɁȟ۹ȢᴩȦ
ȴɜɁ઩ΈȗɥژటȻȪȹ᏿ीȨȮȲ஁ȟɛȗȻᐎțɜ
ɟɞȲɔȺȕɞǿ
ឪ΍ᴵǽߴޙಇඟכଡ଼యɁʞɬʘͧ܏΍
ᴪ ±²´ ᴪ
㧟㧚ᐔᤃߥᣓᓞࠍᒢߊ㧔޿ߜ߫ࠎ߿ߐߒ޿ᜰ
૶޿ߢᒢߌࠆᣓᓞ㧕
ǽޙႆȺɕˢᓐɁʞɬʘޙ᏿ᐐȺɕоᩌᐐȾȻȶȹٌᫍ
ȽȦȻɁɅȻȷȾࡿਖ਼ȟ९șɛșȾӦȞȽȗᴩȻȗșɁ
ȟȕɞǿȰȦȺటଡ଼యȺɂఊқȾȦɟȾ՘ɝጸɓǿ஁ศ
ȻȪȹɂᴥȝȰɜȢȼɁޙႆɕᅺȶȹȗɞȺȕɠșȻ९
ɢɟɞᴦɢȟّȝɛɆច۶ّɁ෢មˁ቟មኄɁஉऺɥႊ
ȗᴩպȫ௽ȺߵȪȭȷʃʐʍʡɬʍʡȪȹəȢɛșȾȪ
Ȳǿ૗੻ȪȲ௽ɂȈȴɚșȴɚȉᴥʃʤəȢɛșȾȪȲǿ
૗੻ȪȲ௽ɂȈȴɚșȴɚȉᴥʃʤɮʽ෢មᴦȻȈɉɦ
ɉɦɉɦȉᴥʦʢʩɬ෢មᴦǿ͏˩ɂȈȴɚșȴɚȉɁ΍
ឪ΍ᴶɁᴮǽȴɚșȴɚᴥóôåð±ᴦ
ឪ΍ᴶɁᴯǽȴɚșȴɚᴥóôåð²ᴦ
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ᴪ ±²µ ᴪ
Ⱥȕɞǿծਖ਼Ɂɒˁࡿਖ਼Ɂɒˁ˵ਖ਼ᴥʰʕʈʽᴦȺީп
ȾओȤɞɛșȾȬɞᴥóôåð ᴮᴩឪ΍ᴶɁᴮᴦᴩծਖ਼Ɂ˿
உऺɂȰɁɑɑȺࡿਖ਼ɂࠖᬩᴥᬩ᪡ɁቼᴲᬩᴦԨᬩȾɛ
ɞͧ܏ᴥóôåð ᴯᴩឪ΍ᴶɁᴯᴦǿᵑᴥʒʕʍɹᴦᴩᵁᴥʓ
ʩʔʽʒᴦɁɒɥႊȗȲᴰ֪ᬩᴥôòéáì ãèïòäᴦȾɛɞͧ
܏ᴥóôåð ᴰᴩឪ΍ᴶɁᴰᴦᴩպᴩґୠ֪ᬩȾɛɞͧ܏ᴥóôåð
ᴱᴩឪ΍ᴶɁᴱᴦȻ᣹ɔɞȦȻȾɛɝߵȪȭȷᯚ࣊Ƚࡿ
ਖ਼ɁӦȠɥ᏿ीȨȮɞǿ
ឪ΍ᴶɁᴰǽȴɚșȴɚᴥóôåð³ᴦ
ឪ΍ᴶɁᴱǽȴɚșȴɚᴥóôåð´ᴦ
ᴪ ±²¶ ᴪ
ǽȈɉɦɉɦɉɦȉɁóôåð ᴯᴥឪ΍±°ɁᴮᴦȺɂᴩࡿਖ਼
Ɂͧ܏ɂࠖᬩɁԨᬩȺɂȽȢᴩߵȪᬩȾӦȠȟȕɞɕɁ
ȻȪȲǿޙ᏿ᐐȾɂᴩȦɁᝥᭉȾ՘ɝጸɓҰȾᴩࡿਖ਼Ⱥ
ȦɁ௽Ɂ˿உऺȟީпȾओȤɞɛșȾȪȹȝȢȦȻɥ઩
ᇉȪȹȝȢǿ
ǽɉɦɉɦɉɦɁóôåð ᴰᴥឪ΍±°ɁᴯᴦȺɂᴩóôåð ᴯ
Ⱦӏțᴩˢ᥂Ⱦࡿਖ਼Ɂ᥾ᬩȟҋȹȢɞǿ
ឪ΍±°Ɂᴮǽɉɦɉɦɉɦᴥóôåð²ᴦ
ឪ΍±°Ɂ²ǽɉɦɉɦɉɦᴥóôåð³ᴦ 
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ᴪ ±²· ᴪ
㧠㧚ᧄ⎇ⓥߩ੹ᓟߩ⺖㗴
ǽࢲ਽²²ࢳ࣊ऻఙɁȈᬩഒȉɁૌഈȺɂᴩటଡ଼యɁȦȦ
ɑȺɁ᥂ґɥႊȗȹᴩʞɬʘ޴੫Ɂ߳о᥂ґɁૌഈɥᚐ
ȽȶȲǿȰɁፀ౓ᴩߴޙಇᵻᯚಇ஽͍ɑȺʞɬʘଡ଼޷ኄ
ȾᣮȶȹȗȲȻȗșޙႆɥ᪍ȠᴩകɀߴޙಇɁᬩഒɁૌ
ഈȺ᏿șᨉᄷʙ˂ʬʕɵሌ࣊Ɂ੫ᑤӌɂȕɞޙႆȟȈɉ
ɦɉɦɉɦȉɁóôåð ᴰɑȺҢᤎȬɞɁȾᛵȪȲఙᩖɂ
ࢲ٫Ⱥᴰ᣸ᩖᴥᴮوᴬ᣸ɁૌഈᴰوᴦᴩޙႆɁᒲࢄ႑֖
ȾɛɞᴮஓɁᎃ᏿஽ᩖɥࢲ٫ȬɞȻ·µґሌ࣊ȺȕȶȲǿ
ƕᴦటଡ଼యɁȦɁऻ
ǽȦȦɑȺɁȻȦɠȺɂژటᄑȽ઩Έȗᴥʧʂʁʱʽ
ሉӦᴩ±Ɂ઩Ȣȣɝᴩ±Ɂ઩ᠰțˢҒȽȪᴦȺ໮܏ժᑤ
Ƚ௽ȪȞҋȹȠȹȗȽȗǿȦɁऻᴩ
ˁȦɟɜɁख़ႊᄑ઩Έȗɥ॒ᛵȻȬɞ௽ᴩ
ˁᅽᝩɁഒ௽ᴥߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȈᬩഒȉȺɂቼ
ᴲᵻᴳޙࢳȾȝȗȹɮᅽᝩɥଡ଼țɞȦȻȾȽȶȹ
ȗɞᴥᴧᴱᴦᴦ
ˁᝩհȻȪȹǼǻȰɟȱɟᴮρȭȷɁኰٍɁᩋᝩȻᅽ
ᝩᴥʒᩋᝩᴩʥᅽᝩᴩʢᩋᝩᴩʕᅽᝩᴦɁഒ௽ᴥȦ
ɟɜɂߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȈᬩഒȉȺз቟Ⱦଡ଼țȽ
ȤɟɃȽɜȽȗȦȻȻȪȹɂҋȹȦȽȗȟૌഈɥઆ
छȬɞଡ଼׆ȻȪȹᅺȶȹȝȗȲ஁ȟɛȗȻᐎțɜɟ
ɞᴦ
ˁࡿਖ਼ͧ܏᥂ґȾߦஉऺȟးɟɞഒ௽ᴥߴޙಇޙ᏿઩
߳ᛵᬻȈᬩഒȉȺɂቼᴰᴩᴱ ޙࢳȾȝȗȹһඒᄑஉ
ऺɥ՘ɝ੥șȦȻȾȽȶȹȗɞᴥᴧᴲᴦᴦ
ȟፖȢ̙ްȺȕɞǿ
Ɩᴦటଡ଼యɥႊȗȹᚐȽɢɟɞʞɬʘ޴੫઩߳Ɂፀ౓᜻
Ι
ǽࢲ਽²²ࢳ࣊ऻޙఙɁȈᬩഒȉȺɕటଡ଼యɥ᥂ґᄑȾ
૗ɝоɟȹɁʞɬʘ޴੫઩߳ɂᚐȽȶȹȠȲȟᴩ²³ࢳ
࣊ऻޙఙȞɜɂటଡ଼యɥпᬂᄑȾႊȗɞȦȻȻȪᴩˢ
ްɁʃʐʍʡɑȺȾҢᤎȬɞɁȾޙႆȟᛵȪȲ஽ᩖȽ
ȼɁʑ˂ʉɥ፭߈ȾȻɝᴩటଡ଼యɥႊȗȲૌഈɁፀ౓
᜻ΙɥᚐȽșǿȰɁፀ౓ȾژȸȠଡ଼యȾ୎ᓦɥӏțᴩ
ࢲ਽²´ࢳ࣊˹Ɂީ਽ɥᄻൈȻȪȲȗǿ
㧔ᵈ㧕
ᴧᴮǽ̷Ɂ॑ɁϾɒȟɢȞɞଡ଼׆ᴩյ̷ɁΙϏᜊɁᄾᤏ
ȟᝓɔɜɟɞ॑ɥɕȶȲଡ଼׆Ɂ޴းɥᄻᄑȾᴩࢲ਽
±° ࢳᴱఌᴮஓɛɝᴩଡ଼׆еᜬ՘ीᐐȾᏲөȸȤɜɟ
Ȳǿ
ᴧᴯǽߋࠞᅇᴩᆀࡺᅇᴩᇩ̢ᅇᴩ୿ༀᅇᴩࠢ᩵ᅇȽȼǿ
ˢ᥂ɁᅇȺɂқጥሌ࣊Ɂʞɬʘ௽Ɂ໮܏ɥᝥᭉȻȪȹ
ȗɞȻȦɠɕȕɞǿᴥʚɮɲʵʞɬʘଡ଼Ҭటᴩʠʵɺ
ʩʯʳ˂ ²µ Ɂᎃ᏿௽ሌ࣊ᴦ
ᴧᴰǽɒɦȽɁɴʵɶʽˁʞɬʘɁటᴥʮʨʙᬩഒળᒾ
͢፾ᎷᴦȽȼ
ᴧᴱǽߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᴥࢲ਽ ²° ࢳ୫᥂ᇼޙᅁᴦቼ
ᴯቛቼᴳኮᬩഒቼᴯյޙࢳɁᄻൈՒɆю߁
ǽᵘ ቼᴲޙࢳՒɆቼᴳޙࢳᵚ²ю߁ᴾ᚜းᴥ±ᴦɬᴫኰכ
ɥᐱȗȲɝᴩʙᩋᝩՒɆɮᅽᝩɁഒឪɥ᛻ȲɝȪȹඟ
șȦȻǿ
ᴧᴲǽպ˨ᴩᵘቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳ ᴦᵚᴯ ю߁ᴾ᚜းᴥ²ᴦ
ɲᴫ̠ȗɁഒبɁᬩɗһඒᄑȽஉऺᴩͧ܏ɥᐱȗȹᴩ
ᬩɥնɢȮȹ໮܏ȬɞȦȻǿ
㨇ෳ⠨ᭉ⼆㨉
пᜭʚɮɲʵʞɬʘଡ଼Ҭటᴥпᬩഒឪҋ࿂ᇋᴦ
ଡ଼ᐳᝥሌɁȲɔɁ۾ޙʞɬʘଡ଼టᵻʚɮɲʵȻʎɱʵ
ʕ˂Ⱦɛɞࠕᩒᴥଡ଼ᑎᓻᚓᇋᴦ
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
ᴪ ±²¸ ᴪ
ઃ㍳㧝ޓȴɚșȴɚᴥóôåð´ᴦɁީ਽ढ
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ᴪ ±²¹ ᴪ
ઃ㍳㧞ޓɉɦɉɦɉɦᴥóôåð³ᴦɁީ਽ढ

